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DEL MINISTERIO ,DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
Toda la correspondencia debe ser dirigida al Administrador del DIARIO OFICIAL




SECCION DE PERSONAL.—Destino al Cornante de Infante
ría de Marina don lt. di Valle.—Autoriza 'para asistir a un
concurso de tiro al Capitán de Infantería de Marina don
Itt.Carrero.—Destino a cuatro primeros Maquinistas.---AS
censos en el cuerpo de Maquinitas.
- ;;17;_ii
SECCION DE MATERIAL.—Declara con derecho a dietas una
comisión. - Aprueba modificaciones en los cargos que ex
presa.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DEL EJERCITO Y MARINA.—





Excmo. Sr.: S.M. el Rey (g. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Seccion de Personal
Cuerpo de Infantería de Marina.
Confirma en destino de ayudante personal del Vicealmi
rante D. Benigno Espósito y Peña, Comandante General
del Arsenal de La Carraca, al Comandante de Infantería
de Marina D. Rafael del Valle Facio.
22 de mayo de 1929.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, In
tendente General e Interventor Central del Ministerio
Se,ñores...
Autoriza al Capitán de In fantería de Marina ( I' R. A. R.)
D. Martín Carrero Garrido) para que asista al concurso de
tiro que ha de celebrarse en Valladolid entre el T ." y el T8
de junio próximo.
22 de mayo .de 1929.
Sr. Capitán Gneral del Departamento de Cádiz.
Señores...
-o
Concede dos meses de licencia por enfermo para Barce
lona, Valencia y esta Corte, al Teniente de Infantería de
Marina D. Angel Inglada García Serrano.
22 de mayo de 1929.
Sres. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina en la
Corte, Intendente General e Interventor Central del Mi
nisterio.
Sefinres...
Cuerpo de Maquinistas (2.a Sección).
En cumplimiento a lo dispuesto en la Real orden circular,
de 14 de octubre de 1925 (D. 0. núm. 232) , se dispone que
el primer Maquinista I). .1osé Navarro Monreal cese en
su actual destino) y embarque en el buque-salvamento Kan
guro para tomar el cargo de su profesión, en relevo del de
igual clase D. Fernando Rodrígue7 Vert, el cual pasará
destinado al Alumbrado eléctrico del .\rsenal de Cartagena.
22 de mayo de 1929.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal
Capitán 'General del Departamento de Cartagena.
-O
Sq dispone, en cumplimiento a la Real orden circular de
14 de octubre de 1925 (D. O. núm. 232), que el primer
Maquinista D. José 1\ilier Conejero cese en su actual des
tino y embarque en el torpedero .Viamero 15 para tomar el
cargo del su profesión, en relevo del de igual clase D. Ma
nuel Vaca Ojeda, el cual pasará destinado a la Central
eléctrica del Arsenal de La Carraca.
22 de mavo de 1929.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal y
Capitán General old Departamento de Cádiz.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
aw.a.•■■■••••••••••0
Excmo. Sr.: Para cubrir las vacantes producidas en las
escalas de primeros y segundos Maquinistas, por resultas
de los pases a la situación de reserva del Maquinista jefe
de primera clase I). Manuel Prado Regueiro, Maquinistas
1086. NUM 113. t)1.■1:1u
Oficiales de primera clase D. Arturo de la Cruz Reyes yD. Luis Picos Vizoso, y por fallecimiento del MaquinistaJefe D. Francisco Blanco Espinosa. ocurridos, respectivamente, en 4 de febrero, 22 de febrero, 4 de marzo y 5 deabril del año actual, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo propuesto por la Sección de Personal de esteMinisterio, se ha servido ascender a sus inmediatos empleos a los segundos y terceros Maquinistas que a continuación se relacionan, con las antigüedades que al frentede cada uno se expresan, fechas que surtirán efectos parael percibo de haberes y en las que se hallaban cumplidosde las condiciones reglamentarias para el ascenso.De Real orden lo digo a V. E. para su conocimientoy efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,22 de mayo de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.




D. Modesto Pastor Fluixá, 5 de febrero de 1929.D. José M. Nogueras Manzanera, 23 de febrero de 1929.D. Segundo López Yáñez, 5 de marzo de 1929.D. Ramón Díaz Espiñeira, 6 de abril de 1929.
Terceros Alaqiiiiiistas.
D. Emilio Roldán de la Cruz, 5 de febrero de 1929.D. Miguel Mato y Sánchez de la Campa, 23 de febre
ro de 1929.
D. José Pérez Rodríguez, 5 de marzo de 1929.D. Julián García Díaz, 6 de abril de 1929.
Excmo. Sr. : Con arreglo a lo dispuesto en la Real ordende 30 de enero del ario actual (D. O. núm. 26), S. M. elRey' (q• D. g.) ha tenido a bien disponer que los Maquinistas que a continuación se relacionan sean ascendidos a sus
inmediatos empleos, con antigüedad de 25 de enero de igualario, fecha que surtirá efectos para el percibo de haberes,
v en la que se hallaban cumplidos de las condiciones reglamentarias para el ascenso.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
22 de Mayo de 1929.
El Vicealmirante encargado del desp¿ cho,
José Núñez.
Sres. Contralmiranh. Jefe de la Sección de Personal,Capitanes Generales de los Departamentos de Ferrol, Cádiz y Cartagena, Comandante General de la Escuadra, In
tendente General del Ministerio y Jefe de las Fuerzas Na
vales del Norte de Africa.
Relación de referencia.
Segundo Maquinista D. Ignacio Sinde Díaz.
Terceros Maquinistas: D. Pedro A. Soto Turpín, don
Francisco Navarro Núñez, D. Andrés Cerdido Aneiros,
D. Francisco Baptista Florence, I/ Manuel Tornell Gó
mez, D. Salvador García Balanza, 'D. José Gómez y López




Excmo. Sr.: Como cdontirmación a la Real orden deI.° de inavo actual (D. O. núm. 109), S. M. el Rey (queDios guarde), de conformidad con lo propuesto por la Sección de Material y lo informado por la de Intendencia,ha tenido a bien declarar con derecho a dietas la comisión conferida por la Real orden citada al Capitán de Fragata D. Manuel de 'Vierna y Belando, y Contador de Navío D. Eduardo de Abreu e Iturbide, y fijarla en cuatrodías de duración.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid, 24 de mayo de 1929.
El Vicealmirante encargado ¿el despacho,José Ni-tiñe:.Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Material,Intendente General e Interventor Central del Ministerio.Señores...
o
Material y pertrechos navales.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Sanidad y lo propuestopor la de Material, ha tenido a bien aprobar .el aumentode efectos que expresa la relación que a continuación seinserta, en el cargo del Odontólogo de este Ministerio.De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid,14 de mayo de 1929.
El Vicealmirante encargado del dt:spacho,
José Núñez-J.





Dos palomillas... ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• •••
Una taza goma... ...
Una escupidera... ... ••• ••• •••
••• •••
•••
Dos cepillos uñas, dobles... ••• ••• ••• ••• ••• •••
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Doce paños de felpa...
Dos paños de hilo... ... ••• ••• •••





Una caja de jabón... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Dos cajas anestesol...
Dos frascos de dentífrico...
•••
Una caja de agujas para anestesiar... •••
Diez gramos de clorhidrato de cocaína...
Escayola, cinco kilogramos... ... •••
Un frasco de esencia "Rosa"... ...




Una caja de cemento al silicato...
Dos gramos oro en cilindro... ...
••
•
• • • • • •
••
• •• • •• •
• • • • • •
• • • • 4 •
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DEL MINISTERIO DE MARINA 1087. NUM. 113
Una caja de gutapercha en cilindro... ...
Un pie, esmaltado en negro, para escupidera...





• •• •• •
• • •






Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Ferrol, número 1.180, de 25 de abril últi
mo, con el que remite relaciones de los efectos que propone
sean aumentados en el inventario del Polígono de tiro na
val "Janer", S. M.. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por la Sección de Material de este Ministerio, ha
tenido a bien aprobar el referido aumento, según expresa
Ja relación que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 14 de mayo
de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material





Cuatrocientos metros hilo de cobre, desnudo,
de 2' 1/2 milímetros de diámetro...
Doscientos setenta ídem hilo de cobre, aislado,
para 25 amperios... ...
Seiscientos ídem hilo bajo plomo, de dos con
ductores, de i 1/2 milímetros... ... ••• •••
Veinte interruptores... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Seis enchufes... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Setenta y cinco lámparas de 50 bujías y 150
voltios... ... ••• ••• ••• •••
Setenta y cinco portalámparas... ••• •••
Ocho cajas de fusibles de ocho cables... ••• •••
Una caja de distribución... ...
Un machete tripolar para 40 amperios... ...
Ciento cincuenta metros tubo Wermann, latón.
Sesenta tulipas blancas, de cristal, y sus porta
lámparas y racores...
Tres globos, con armaduras, para intemperie.
Seis palomillas, de hierro, para tres conduc
tores...
... ***
Treinta aisladores para 150 voltios... ••• ••• •••
Cuatro lámparas de mesa... ...
Ciento veinticinco metros hilo flexible de 7/10
1-nilímetros... ***
Cien ídem de cadena de metal 1x-i1a lámparas...
Veinte cajas de empalme... ...
•
• • • • •
• • • • • • • •
•
• • • • • • • • •




















Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Cartagena, número 2.687, de 11 de abril
último, con el qlte remite relaciones de los efectos que pro
pone sean aumentados en el inventario de la Comandancia
de Marina de Tarragona, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por las Secciones de Material e 'In
genieros de este Ministerio, ha tenido a bien aprobar el
referido aumento, según expresa la relación que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid. 3 de mayo
de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Arúñez.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material
Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Relación de referencia.
Una funda completa de lona para el bote... ...
Una funda completa de lona para el motor...
Un anclote de 50 kilogramos de peso... ...
Cincuenta metros de cadena de hierro de resis
tencia adecuada para el anclote anterior... ...
Dos tiras de beta de abacá de 50 metros de lar







Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Ingenieros y de acuer
do con lo propuesto por la del Material, ha tenido a bien
aprobar en el cargo del Contramaestre-Conserje de este
Ministerio una máquina de escribir con destino al Nego
ciado 1.° de la Sección de Personal, según expresa la re
lación que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 3 de mayo
de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Contralmirantes Jefes de las Secciones de Mate
rial y Personal y Director General de Campaña y de los




Una máquina de escribir, tipo 1929. con carro
de 26 centímetros, cinta, funda de hule, es
tuche de accesorios, libro de instrucciones,
cubierta y tablero de madera y una mesita
para la misma. ... ••• .•• ••• ••• 1.500,00
Circulares y dísposídones
CONSEJO SUPREMO DEI, EJERCITO Y MARINA
Pensiones.
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo Su
premo se dice con esta fecha a la Direcci¿n general de la
Deuda y Clases pasivas lo siguiente:
"Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades que
le confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha declarado con
derecho a pensión a los comprendidos en la unida relaci¿n
que empieza con doña Angeles javaloy García y termina
con doña Ana María Corona Moreno, cuyos haberes pasi
vos se les satisfarán en la forma que se expresa en dicha
relación, mientras conserven la aptitud legal para el per
cibo"
1 do que por orden (1(.1 Vxcmo. Sr. Presidente 11a1itie5to
a V. E. para 1 conncimiento y demás efectos. guar
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DEL MINISTERIO DE MARINA 1089.—NUM. 113
Anuncio de subasta
COMISARIA DEL 1_ARSENAL DE CARTAGE:N \
Se pone en conocimiento de cuantas personas deseen inte
resarse en la subasta para la construcción e instalación en
Flix (Tarragona) de un gasómetro de quinientos metros cú
bicos para la estación compresora de hidrógeno con destino
al suministro de este gas a los dirigibles de la Aeronáutica
Naval, que a los treinta días de la publicación de este anun
cio en la Gaceta de Madrid, DIARIO OFICIAL del Ministe
rio de Marina y Boletines Oficiales de las provincias de
Murcia y Barcelona, contados a partir de la fecha del pe
riódico oficial que últimamente lo publique, se celebrará
en este establecimiento, y ante 'la junta especial de subas
tas, el acto del remate para la adjudicación de dichas obras,
con arreglo al pliego de condiciones económico -facultativas
que con esta fecha se remite al DIARIO OFICIAL del Mi
nisterio antes citado para su publicación íntegro.
Arsenal de Cartagena, 8 de mayo de 1929.—E1 jefe
del Negociado de Obras (Ininteligible).—V.° B.° : El Co
misario del Arsenal, Joaquín Martínez..
Pliego de condiciones legales o de derecho redactado con
sujeción a lo determinado rn el vigente Reglamento para
la contratación de servicios V obras de la Marina apro
bado por Real orden de 4 ¿le noviembre de 1904, bajo
las cuales se saca a licitación pública la construcción
instalación en Flix (Tarramona) de un ;gasómetro a'ie
quinientos nietros cúbicos para la estación compresora
dc hidrógeno, con destino al suministro de este gas a
los dirigibles de la Aeronáutica Naval, en virtud de lo
dispuesto en la Real orden de 6 de diciembre último.
La La licitación tiene por objeto la ejecución de las
obras ,necesarias para la construcción e instalación en Flix
(Tarragona) de un gasómetro de quinientos metros cúbi
cos para la estación compresora de hidrógeno, con des
tino al suministro de ese gas a los dirigibles de la Aero
náutica Naval, con arreglo a las condiciones que se ex
presan en el pliego de condiciones económico-facultativas
que va unido al presente.
2•a Los precios que han de servir de tipo para la su
basta son los que se expresan en las condiciones económi
co-facultativas de que habla la condición anterior.
3.a El remate tendrá lugar a los treinta días de la pu
blicación del último anuncio, ante la junta especial de su
bastas, en el local, día y hora que se designe en los edictos
publicados .en la Gaceta de Madrid, DIARIO OFICIAL del
Ministerio de Marina y Boletines Oficiales de las provin
cias de Murcia y ,Barcelona, así como en los que se fijen
en sitio visible en las Comandancias de Marina de las pro
vincias Ide Cartagena, Valencia y Barcelona. Este pliego
de ,condiciones estará de manifiesto para examen de las
personas que deseen consultarlo, en el primer Negociado
de la Intendencia General del Ministerio de Marina, en
la Secretaría de la Junta de Gobierno de este Arsenal y
Comandancias de Marina de Alicante, Valencia y Barce
lona, así corno se publicará íntegro en el DIARIO OFICIAL
del Ministerio de Marina, haciéndose constar en la Gaceta
de Madrid su publicación en este DIARIO, a tenor de lo
que preceptúa la Real orden de la Presidencia del Direc
torio Militar de 6 de octubre de 1923.
4•« Las proposiciones estarán ajustadas al modelo pu
blicado y que se inserta al final de estas condiciones ; no
tendrá raspaduras ni enmiendas y se encontrará, precisa
mente, extendidas en papel sellado de la clase octava de
1,2'0 pesetas, no admitiéndose las que se presenten redac
tadas en papel común con el sello adherido a él, ni las que
alteren o modifiquen los pliegos de condiciones.
La presentación de una proposición crea obligaciones
para el licitador, y en su consecuencia, si éste no formali
zase el contrato, incurrirá en la penalidad que establece
la condición 14.
El precio o baja que ofrezcan será extensivo a todas las
obras contenidas en el pliego de condiciones económico
facultativas, y se expresarán en la misma fracción de uni
dad monetaria adaptada para fijar el precio tipo del remate.
5.8 Desde el día en que se publiquen los anuncios de
la subasta, conforme dispone la condición 3.11 de este plie
go hasta cinco días antes del en que debe tener lugar, se
admitirán en la Jefatura de Estado Mayor del Departa
mento de Cartagena v Comandacias de Marina de Carta
gena, Alicante, Valencia y Barcelona, pliegos cerrados con
teniendo las proposiciones de los que quieran interesarse
en el servicio, entregando al propio tiempo, y por sepa
rado, carta de pago del depósito impuesta para licitar, y la
cédula personal de los interesados, la que se devolverá
después de haber tomado razón de ella en el sobre que
contenga el pliego de condiciones.
Los pliegos deberán también estar firmados en el so
bre por el licitador, haciendo constar en él que se entrega
intacto o las circunstancias que para su garantía juzgue
conveniente consignar el iiiteresado.
Una vez entregado el pliego, no podrá retirarse, pero
podrá presentar varios el mismo licitador dentro del pla
zo y con arreglo a las condiciones anunciadas. requiriendo
cada pliego la constitución de un depósito.
Se considerará ampliado el plazo para la entrega de
Proposiciones hasta las dos de la tarde del día anterior al
en que se haya de celebrar la subasta cuando la entrega
se verifique en la Jefatura de Estado Mayor de este De
partamento.
Si los licitadors deseasen presentar proposiciones ante
la misma Junta de subastas, se adini tirán las que ofrez
can una vez constituida aquélla y durante un plazo de
treinta minutos anterior al fijado para proceder al recuen
to de los pliegos recibidos.
En el caso de que un pliego de proposiciones sea firmado
a nombre de otra persona, se acompañarán a los poderes
legales que en acto <lel remate serán bastanteados, y si el
proponente es extranjero, declaración de que renuncia a
los derechos que por la legislaciOn de su país pueda tener
en materia de contrato y conformidad con las decisiones
de las entidades administrativas llamadas a resolver las
incidencias de los mismos.
6." Si en el remate resultaran dos o más proposiciones
iguales, se procederá en el mismo acto a licitación por puja
a la llana durante el término de quince minuto; entre los
autores de aquellas proposiciones, v si terminado dicho pla
zo subsistiese la igualdad, se decidirá por medio de sorteo,
aceptándose la primera que le quepa en suerte salir.
7." La cantidad que en concepto de depósito provisio
nal para tomar parte en la subasta deberá inwoner cada
licitador en la Caja general de Depósitos, o en las de sus
sucursales de provincias, será de tres mil treinta y 14 11<1
pesetas COn setenta y un céntimos (3.031,71), iMpÓrte dei
cinco por ciento del presupuesto.
I4:stos depósitos se constituirán precisamente en metáli
co o en valores admisibles por la lev, al precio medio que
éstos hayan tenido durante el mes anterior al en que se
verifique el depósito, con exclusión del papel de la Deuda
amortizable del cinco por ciento, que se admitirá por fixio
su valor cuando se haga en la Caja general de Depósitos
o en las sucursales de provincias.
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8.a El licitador a cuyo favor se haga o se adjudiquedefinitivamente el remate, impondrá como fianza para res
ponder del cumplimiento del contrato en la Caja generalde Depósitos o en las sucursales de provincias, dentro delos diez días siguientes al en que se comunique la adjudicación definitiva del servicio y en la forma indicada en
la condición antrior, la cantidad de seis mil sesenta y tres
pesetas con cuarenta y tres céntimos (6.063.43), importedel diez por ciento del presupuesto. Esta fianza se impondrá a disposición del señor Ordenador del Departamento,
como representante de la Hacienda.
9.a El contrato y la fianza que responda del cumplimiento del mismo satisfará por impuesto de Derechos rea
les y transmisión de bienes las cantidades que en este con
cepto señalan como tributo la Ley e instrucciones vigentes.Serán de cuenta del adjudicatario el pago de los anun
cios que marca la condición 3.a de este pliego (siendo los
que se publiquen en el DIARIO OFICIAL del Ministerio de
Marina a razón de cincuenta céntimos de pesetas por línea,
y cuando el adjudicatario creyese no ajustado el pago de
las tarifas vigentes, podrá entablar reclamaciones, las que
estime oportunas, en las administraciones de los periódicos,
y nunca ante la Administración de Marina, así como el
del papel sellado en que se extienda el acta y su copia y
el del papel sellado, igualmente, en que se extienda el con
trato, que habrá de celebrarse. en el despacho del señor
Ordenador del Departamento, como igualmente el impor
te de seis copias del expediente de contrato, para uso de
las oficinas.
También serán de cuenta del contratista el pago a la
Hacienda de los impuestos establecidos y que se establez
can durante el período de ejecución del contrato, incluso
la contribución industrial.
Jo. El pago de los gastos expresados los justificará el
contratista con los recibos o cuentas originales. que pre
sentar ál al señor Ordenador al hacerle entrega del resguar
do de la fianza definitiva, lose uales les serán devueltos
después de haber tomado copia de ellos.
II. Dentro de los diez días siguientes al en que se co
munique al adjudicatario la aprobación definitiva del re
mate, entregará éste en la Ordenación del Departamento
el resguardo de la fianza definitiva, y se procederá a otor
gar el contrato, cuyo acto se celebrará en el despacho del
señor Ordenador y suscribirá en nombre de la Hacienda.
El justificante de la fianza definitiva se devolverá al
interesado después de consignarse al dorso por el mismo
Ordenador, que queda afecto a las responsabilidades del
servicio contratado.
12. El contrato contendrá :
1.° Copia de la Real orden de 6 de diciembre último.
2.° Copia del acta del remate.
3.0 Orden aprobatoria del mismo.
4.° Copia de los pliegos de condiciones.
5.° Copia del documento que justifique la imposición
de la fianza.
6.° Obligación del contratista para cumplir lo esti
pulado.
13. El contratista entregará en la Ordenación del De
partamento, dentro de los ocho días siguientes de haber
firmado el contrato, seis copias del expediente, contenien
do una de ellas la nota del liquidador de Derechos reales
de haIxT impuesto o satisfecho éstos.
14. Si el rernatante no llevase a efecto la imppsición
de la fianza definitiva dentro del plazo marcado en la con
dición octava de este pliego, o dejare de cumplir las con
diciones que debe llenar para la celebración del contrato,
o impidiese que tenga efecto en el plazo marcado, se anu
lará el remate a costa (lel mismo rematante.
Los efectos de esta declaración, serán :
1.° La pérdida de la garantía o depósito de la subasta
que, desde luego, se adjudicará al Estado como indemniza
ción del perjuicio ocasionado por la demora en el servicio.
2." La celebración de un nuevo remate bajo las mis
mas condiciones, pagando el primer rematnte la diferencia del primero al segundo.
3.0 No presentándose proposición admisible en el nue
vo, la Administración ejecutará el servicio por su cuenta
o contratación directa, respondiendo el rematante del ma.
yor gasto que ocasione con respecto a su proposición.
15. El contratista queda obligado a dar principio a lasobras objeto de este contrato en los plazos que se fijan
en las condiciones facultativas, cuyo plazo de empezar las
obras se entenderá a contar desde el día siguiente al en
que se firme el contrato ; así como también a verificar to
das las obras de conservación y reparación necesarias du
rante el plazo de garantía que se establece en el pliego de
condiciones facultativas.
16. El plazo de duración de las obras será de un mes,
contado desde cinco días después de la fecha en que se firme
el contrato, según dispone el citado pliego de condiciones
17. Los materiales que se empleen en las obras serán
de producción nacional, según dispone la ley de 14 de fe
brero de 1907 y demás disposiciones complementarias,
como consecuencia de ellas, y para conocimiento y cum
plimiento, se observarán los preceptos de los artículos 13,
14, 15 y 17 con que se adiciona él Reglamento de 23 defebrero de 1908.
18. Se impondrá al contratista la multa del dos por
ciento del importe al precio de la adjudicación dejadas
de efectuar por cada día de demora en dar principio a
las obras y terminarlas, y si esta demora excediese de
diez días, se rescindirá el contrato, adjudicándose la fian
za a favor de la Hacienda y quedando subsistente las
multas impuestas, a menos que el contratista justifique
debidamente que la demora, bien en dar principio a las
obras o terminarlas, haya sido• producida por causas de
fuerza mayor, a tenor de lo que preceptúan las condicio
nes facultativas.
19. Las obras serán inspeccionadas e intervenidas, res
pectivamente, por los funcionarios técnicos y administra
tivos que al efecto se designen, los cuales expedirán el acta
reglamentaria de recepción de la misma.
20. El contratista, al formalizar el contrato, presen
tará resguardo suficiente para garantizar el pago de la in
demnización correspondiente a los accidentes del trabajo
de que puedan ser víctimas los obreros por él empleados,
así como posteriormente irá presentando los que vaya ad
mitiendo nuevamente.
Asimismo deberá exhibir justificante que acredite ha
berse realizado el pago de las cuotas patronales para el
retiro del personal obrero empleado, a tenor de lo que
preceptúa el artículo 43 del Reglamento para el régimen
del retiro obrero aprobado por Real orden de 2.1 de ene
ro de 1921 (Gaceta 23 de dicho mes y ario).
21. (A la recepción provisional de las obras se verificará
la liquidación para pago de la misma, y si por circuns
tancias especiales no hubiese fondos disponibles en Caja,
se satisfará su importe por medio de libramiento contra la
Delegación de Hacienda que designe el interesado al firmar
el contrato, quedando la fianza a responder del plazo de
garantía de que tratan las condiciones facultativas.
22. El abono de este servicio afectará al capítulo úni
co rtículo único, concdpto "Aeronáutica Naval", del
presupuesto extraordinario vigente, quedando reservado el
crédito necesario al efecto.
23. Las dudas que se susciten sobre la inteligencia,
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:,scisión y efectos de este contrato, corresponde resolver
. al ■Iinistro del Ramo en vía gubernativa y, por tanto,
.; disposiciones de la Administración en los casos en que
wa de ejercerla sobre la garantía del contratista para
impeler a éste a que resarza a la Hacienda de los per
licios que se le irroguen, será ejecutiva, para lo cual,
contratista renunciará en absoluto a todos los fueros
.rivilegios particulares que pueda tener en materia de con
trato; quedando sólo derecho a recurrir por la vía conten
cioso-administrativa después de apurados los trámites gu
bernativos cuando no se conforme con las decisiones de
éstos.
24. Las condiciones de este contrato y su pública li
citación han de cumplirse y celebrarse con sujeción a las
prescripciones del Reglamento vigente para la contratación
de servicios y obras de la Marina, y además de las obli
gaciones recíprocas que expresamente están estipuladas, re
girán todas aquéllas prevenidas en la Legislación del Ra
mo en cuanto no se oponga a las contenidas en el pliego.
Arsenal de Cartagena, r.° de abril de 1929.—E1 Jefe
del Negociado de Obras, Pedro Fernández-Caro.—Rubri
cado.—V.° B.°: El Comisario del Arsenal. Joaquín Alar
te:.—Rubricado.—Comprobado y conforme.—Cartagena,
6 de abril de 1929.—Juzin Gómez.—Rubricado.—J. B.
Rubricado.—Cartagena, 18 de abril de 1929.—Aprobado.
José Rivera.—Rubricado.
Modelo de proposición.
Don , vecino de , que habi
ta en la calle número , piso (derecha o
izquierda), con cédula personal de clase, número ...,
en su nombre (o en nombre de don , para
lo que se halla debidamente autorizado), hace presente:
Que impuesto del edicto inserto (en la Gaceta de Madrid
número ..., de tal fecha) o (en el DIARIO OFICIAL del Mi
nisterio de Marina número ..., de tal fecha), o en los Bo
letines Oficiales de las provincias de Murcia y Barcelona),
o (en el fijado en las Comandancias de Marina de Valen
cia-, Barcelona, Alicante y Cartagena) para contratar las
obras necesarias para la construcción e instalación en Flix
(Tarragona) de un gasómetro de quinientos metros cúbi
cos para la estación compresora de hidrógeno con destino
al suministro de este gas aelos dirigibles de la Aeronáu
tica Naval, se compromete a llevar a efecto el expresado
servicio con estricta sujeción a todas las condiciones con
tenidas en los pliegos de condiciones económico-facultati
vas y por el precio. señalado como tipo para la subasta (o
con la baja de tantas pesetas y tantos céntimos). Todo en
letra.
Fecha y firma del proponente.
CONDICIONES GENERALES
Artículo t.° Objeto de la obra.—La obra tiene por ()b
itio la construcción de un gasómetro del tipo de inmer
sión de 500 metros cúbicos de capacidad, en Flix (Tarra
gona), para almacenar hidrógeno.
Art. 2.° Emplazamiento.—E1 emplazamiento será in
dicado sobre el terreno por el Inspector de la obra; este
emplazamiento es próximo a las demás instalaciones que
posee la Marina junto a la fábrica, de la Sociedad Electro
química de Flix.
Art. 3.° Parte que comprende la obra.—La obra com
prende el suministro de todo el material y ejecución de to
das las operaciones necesarias para dejar instalado el úa
s¿Imetro en condiciones de funcionar inmediatamente, y
comprende, por lo tanto, los cimientos, el gasómetro pro
piamente dicho y tubería aneja.
Art. 4.° Condif iones de los trahajos.—Los trabajos
se
llevaran en la forma que el Ingeniero Inspector estime más
conveniente para e v:tar que interfiera con los
servicios de
la Aeronáutica Naval, actualmente establecidos en la pro
ximidad.
.Art. 5.° Der,chos del Ingeniero Inspector.—E1 Inge
niero Inspector tendrá derecho a desechar los
nv,teriales
y trabajos que no considere aceptables, a tenor
de las pre
sentes condiciones; dará instrucciones sobre el trabajo que
deberá cumplir exactamente.
Todas las cuestiones de orden técnico que surjan, así
como las que se presenten y no estén contenidas en
estas
especificaciones, serán resueltas por el Ingeniero Inspector.
Art. 6.° Rsponsabilidad.—E1 contratista viene obligado
a tener al frente de la obra siempre a una persona práctica
en los trabajos y manejos de medios elevatorios y anda
miajes ; los trabajos irán continuados y con la actividad
necesaria, observándose todas las reglas que previene una
buena construcción, empleando buen material en toda cla
se de andamiajes; serán de cuenta del contratista todos
cuantos gastos, de cualquier clase que sean, se les originen
por consecuencia de la ejecución de las obras.
Art. 7.° El contratista es responsable moral y material
mente de todo lo que se refiere a robos y distracciones de
materiales de cualesquiera de los ramos que en la obra in
tervienen hasta la entrega definitiva de la misma.
Art. 8.° Plazo de entrega.—E1 plazo de ejecución de la
obra será de un mes a partir de la fecha de adjudicación.
Caso de no ser ejecutadas las obras en el plazo indicado,
deberá el contratista satisfacer una multa del lo por ioo
del importe de la obra por cada semana de retraso.
Art. 9.° Plazo de garantía.—Del importe total de las
obras se reservará el 5 por too del mismo al objeto de ga
rantizar el plazo de garantía de las mismas, que será de
seis meses a partir de la fecha en que la Comisión I nspec
tora extienda el correspondiente certificado de terminación
y recibo de las obras.
Condiciones de los moteri(ilcs.
Art. io. (,iayina.—No se admitirá como gravilla la
procedente del machaqueo de derribos, sino que procedrá
toda de cantera, mar o río, v no tendrá más de cinco cen
tímetros.
Art. Arena.—Deberá ser limpia v de grano duro
y grueso. Caso de de venir mezclada con arcilla, deberá
ser sometida a un lavado previo.
Art. 12. Agua.—Se empleará exclusivamente el agua
dulce para lavados y confección de morteros, debiendo
estar limpia.
Art. 13. Cemento.—Se empleará el cemento dosificado
"Portland artificial", que deberá almacenarse bien envasa
dos en lugar abrigado, donde no puedan mojarse, presen
tándose, a petición de la inspección de la obra, certificado
de procedencia. El Ingeniero Inspector podrá, zxdemás, ha
cer los ensayos que estime convenientes para comprobar
la buena calidad del material, que deberá satisfacer las
condiciones de "Ingenieros del Ejército publicadas en la
Gaceta.
Art. 14. Ladrillos.—Estarán confeccionados con buena
arcilla, produciendo un sonido claro al ser golpeados; su
fractura será uniforme, sin caliches ni otros cuerpos ex
traños, sin alabeos ni rebordes, y con un grueso .uni forme.
Art. 15. Acero.—Toda la parte metálica de la obra
será de acero dulce.
Las dimensiones de los perfiles laminados que figuran
en el proyecto se han tomado del catálogo) de Altos Hornos
de Bilbao. Esta procedencia no será, sin embargo, obliga
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toria, pudiéndose emplear el de otra fábrica siempre que
su calidad y sección sean equivalentes.Para cerciorarse de la buena calidad del material, e'
Ingeniero encargado de la inspección de la obra podrá dis
poner que se preparen probetas para ensayos mecánicos,sacándolas de los aceros correspondientes a cada uno de
los perfiles y piezas que se empleen estas probetas serán
ensayadas a su vista, siendo de cuenta del adjudicatorioel proporcionar los medios necesarios para ello.Las probetas que hayan de ser sometidas a ensayos mecánicos, tendrán una longitud entre puntos de 200 milí
metros, y succión será superior a loo milímetros cuadra
dos. Las condiciones a que tienen que satisfacer estas probetas, son las siguientes :
1•a La carga de rotura será superior a 40 kilogramos
por metro cuadrado.
2•a El límite aparente de elasticidad será, por lo me
nos, de 22 kilogramos por milímetro cuadrado.
3.a El alargamiento mínimo, después de rotura, será
de 26 por Ioo para el acero de los remaches y de 22 por
loo para los demás.
4.a El producto de la carga de rotura por el alarga
miento, a que se refiere el artículo anterior, no será infe
rior a 1 1 para el acero de los remaches y a 9,5 para los
demás.
5.a La carga de ruptura a la cizalla del acero de los
remaches será superior a 26 kilogramos por milímetro.
Aparte de estos ensayos mecánicos, el Inspector de la
obra podrá completar el conocimiento de las condiciones
del material empleado mediante reconocimiento químico y
microscópico. Además, los aceros dulces no deberán ad
quirir temple por enfriamiento brusco desde el rojo obs
curo, ni serán agrios, en frío.
Todas las piezas deberán ajustarse lo más exactamente
posible a las reformas y dimensiones asignadas en el pro
yecto.
Los orificios de los remaches se perforarán con la ma
yor exactitud en la posición debida, y cuando se trate de
aceros y se haga uso del punzón, se aplicarán en un espe
sor de un milímetro, por lo menos.
El remache en los talleres se ejecutará con el mayor
esmero, y se cuidará de que las piezas cosidas queden en
condiciones adecuadas para su transporte a la obra.
Todos los demás materiales que entren en esta cons
trucción que no se hayan mencionado en el presente pliego,
serán de la mejor calidad dentro de su cla.se y reunirán
las condiciones que determine en cada caso el Ingeniero
Inspector.
Empleo de materiales y ejecución de las obras.
Art. 16. Excavación.—Hecho el replanteo de la cons
trucción y aprobado por el Ingeniero Inspector se proce
derá a la ejecución de las zanjas donde han de ir coloca
dos los cimientos. Las tierras procedentes de estos vacia
dos se transportarán por cuenta del contratista fuera de la
obra.
Art. 17. Cimientos.—Cuando estén terminadas las ex
cavaciones se procederá a ejecutar los macizos de hormi
gón que han de constituir los cimientos, que tendrán las
dimensiones que se indican en el plano.
El hormigón tendrá las proporciones de 9oo litros de
grava, 450 de arena y 200 kilogramos de cemento.
Art. 18. Pinturas.—Todo el hierro se pintará con dos
manos de Minio de plomo y dos manos de color gris, al
óleo. Cada una de ellas deberá estar completamente seca
antes de pasar a la siguiente.
Barcelona, 23 de enero de 1929.—El Ingeniero, Luis
Santoniá (rubricado).
EDICTOS
Don Alfonso Sanz y 'García de Paredes, Teniente de Navío de la Armada y Juez instructor de la Comandanciade Marina de Barcelona,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío la cédulade inscripción marítima del inscripto de este Trozo JoséPaixó Fornt, declaro nulo y sin ningún valor el expresadodocumento, incurriendo en responsabilidad la persona quelo posea y no haga entrega del mismo.
Barcelona, 23 de febrero de 1929.—E1 Juez instructor,Alfonso SallZ.
o
Don José Pereiro Montero, Alférez de Navío (E. R. A.),Ayudante de Marina de Muros y juez instructor de un
expediente a instancia de Segundo González Gómez,alegando el extravío de su cartilla naval, folio 83 de1918, de este Trozo,
Hago saber : Qué declarado jumificado ;legalmente elextravío del referido documento, queda anulado.
Dado en Muros a veinticinco de abril de mil novecien
tos veintinueve.—El Juez instructor, José Pereiro.
o
Don Ramón Rodríguez de Trujillo y Sequera, Capitánde Corbeta, Juez instructor del expediente instruido al
marinero, licenciado, Patricio Martín de Beascoechea
Bilbao, para justificar la pérdida de la libreta de nave
gación y pase a la reserva,
Hago saber : Que el Excmo. Sr. Capitán General del
Departamento de Ferro], por decreto asesorado de 12 de
diciembre de 1928, declaró justificado el extravío de los
expresados documentos, quedando, por lo tanto, nulos y
sin valor alguno.
Bilbao, 25 de abril de 1929.—E1 Juez instructor, Ra
món Rodríguez de Trujillo.
Don Antonio Segura Sande, primer Condestable gradua
do de Alférez de Artillería, Ayudante de Marina de
Ortigueira,
Hago saber : Que acreditada la pérdida de la libreta de
inscripción marítima del inscripto de este Trozo, folio
4/910, Gumersindo Alonso Vale, hijo de Juan y Dolores,
por decreto auditoriado del Excmo. Sr. Capitán General
del Departamento, se declara nulo y sin valor alguno dicho
documento, incurriendo en responsabilidad quien lo posea
y no' lo entregue en esta Ayudantía de Marina o a cual
quier autoridad para su remisión a la misma.
Ortigueira, 26 de abril de 1929.—El Juez instructor,
.4ntonio Segura.
o
Don José Riveira Peña, Contramaestre Mayor graduado
de Teniente de Navío, Ayudante de Marina de Sada
—y Juez instructor del expediente de extravío de la cé
dula de inscripción marítima del inscripto de este Tro
zo, folio 284/921 inscripción, Manuel López Salorio,
Hago saber : Que por decreto de la Autoridad juris
diccional del Departamento de Ferrol de 12 del actual, se
declaró justificado el extravío ele dicho documento, que
dando, por lo tanto, nulo y sin valor alguno.
Sada, 25 de abril de 1929. El Juez instructor, José
Riveira Peña.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
